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Максим Блакитний.
ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ 
ЄПАРХІАЛЬНОГО ЧАСОПИСУ 
«ВЕРА И ЖИЗНЬ»
У статті йдеться про документальні матеріали, які висвітлюють обставини 
появи нового церковного видання Чернігівської єпархії – часопису «Вера и жизнь». 
Наведено їхні тексти.
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У Російському державному історичному архіві у м. Санкт-Петербург у фонді 
№ 776 («Главное управление по делам печати Министерства Внутренних дел») 
зберігається справа № 211 «Дело ІІ отделения Канцелярии Главного управления 
по делам печати «Об издании в гор. Чернигове журнала «Вера и Жизнь» (1912 р.), 
яка висвітлює окремі обставини появи нового церковного видання Чернігівської 
єпархії. Окремі документи з цієї проблематики знаходяться у Державному архіві 
Чернігівської області – фонд № 127(«Черниговское Губернское Правление»), а 
саме, переписка керівництва губернії з Головним управлінням у справах друку за 
1910-1912 рр.
З вищезгаданих документальних матеріалів постає, що ще у 1911 р. Чернігівська 
духовна консисторія надіслала до Святійшого Синоду листа з пропозицією замінити 
«Черниговские епархиальные известия» журналом «Вера и жизнь». Зокрема, про це 
йдеться у листі чернігівського віце-губернатора Т. Рафальського від 14 лютого 1912 р. 
Цим питанням зацікавилося Головне управління у справах друку при Міністерстві 
Внутрішніх Справ Російської імперії, яке просило чернігівського губернатора 
М. Маклакова «сообщить, было ли, в действительности, Вами выдано упомянутое 
выше свидетельство (на видання часопису «Вера и жизнь») и, в утвердительном 
случае, доставить копию этого документа» (лист від 25 лютого 1912 р.). На цей за-
пит віце-губернатор повідомляв, що указом Святійшого Синоду від 16 лютого 1912 
р. за № 2277, «разрешено в г. Чернигове издание вместо «Епархиальных известий» 
журнала «Вера и жизнь», каковой журнал за январь и февраль и выпущен уже в свет» 
(лист від 1 березня 1912 р.). 
Через деякий час чернігівський губернатор М. Маклаков надіслав офіційного 
листа до Головного управління у справах друку, в якому зазначив, «что журнал «Вера 
и жизнь» издается Черниговской духовной консисторией с 1 января 1912 года вместо 
упраздненного журнала «Черниговския Епархиальные Известия» согласно указа 
Святейшаго Синода… . Установленное законом свидетельство на издание означенного 
журнала не выдавалось, так как заявление о выдаче такового ко мне не поступало» 
(лист від 14 квітня 1912 р.). Головне управління у справах друку відповіло, «что вы-
пуск в свет в гор.Чернигове журнала «Вера и жизнь» состоялся с нарушением… и что 
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типография местного Губернского Правления не имела права приступать к печатанию 
названного издания без соблюдения требования» (лист від 19 квітня 1912 р.).
Чернігівський губернатор бажав скоріше залагодити це непорозуміння, тому 
швидко відповів, «что журнал «Вера и жизнь» же вновь народившееся издание, а 
оно заменило лишь издававшияся ранее «Черниговские Епархиальные Известия». В 
виду того, что журнал «Вера и жизнь» заменил лишь «Черниговские Епархиальные 
Известия» и разрешен был Синодом, мною и не было дано установленного… свиде-
тельства. В виду же полученного разъяснения Главного Управления мною 4 сего мая 
за № 9852 выдано ответственному редактору журнала Сергею Васильевичу Савин-
скому свидетельство» (лист від 5 травня 1912 р.). Також було додатково зазначено, 
що часопис видавався єпархіальним братством св. Михаїла князя Чернігівського 
(лист від 1 травня 1912 р.).
Таким чином, можна говорити про те, що початок видання часопису «Вера и 
жизнь» де-юре було здійснено з порушеннями. Чернігівська духовна консисторія, 
братство св. Михаїла князя Чернігівського, редакція, друкарня Чернігівського гу-
бернського правління почали друк єпархіального журналу, не маючи відповідних 
дозволів. Так, часопис «Вера и жизнь» за січень-лютий 1912 р. був надрукований (і 
далі друкувався), хоча дозвіл від Синоду було отримано лише 16 лютого 1912 р., а 
від чернігівського губернатора 4 травня 1912 р.
Документи друкуються мовою оригіналу згідно з сучасними нормами правопису 
з дотриманням стилістичних та лексичних особливостей оригінального тексту.
Лист [1] 
М.В.Д.
Черниговский
Вице-Губернатор
Декабрь 1911 г.
Г.Черниговскому Полициймейстеру.
По имеющимся сведениям, с 1-го Января будущего 1912 года предлагается, вза-
мен издаваемых в г.Чернигов «Епархиальных Известий», издание двухнедельного 
журнала «Вера и Жизнь». В виду сего, предлагаю Вашему Высокородию, немедленно 
представить мне сведения о том, действительно ли с 1-го января 1912 года прекраща-
ется выпуск «Черниговских Епархиальных известий»; и вместо их будет выходить 
журнал «Вера и Жизнь», и в утвердительном случае представить мне экземпляр 1-го 
№ этого издания.
[підпис]   Вице-Губернатор
[вірно]   И.д. Секретаря
Державний архів Чернігівської області. Ф. 127, оп. 8, спр. 185, арк. 21.
Лист [2] 
Министерство
Внутренних дел.
Черниговский
Вице-губернатор
Февраля 14 дня 1912 г.
№96
г.Чернигов
В Главное Управление по делам печати.
Вследствие циркулярного распоряжения, от 2 ноября 1910 года за №11931 имею 
честь уведомить Главное управление, что, как видно из сообщенных мне 12 сего фев-
раля за №24, Цензором Черниговской Епархии сведений, издававшияся в г.Чернигове 
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«Епархиальные известия» предложено с начала текущего 1912 года заменить жур-
налом «Вера и Жизнь». Ходатойство о разрешении такой замены Епархиальной 
властию положено в святейший Синод в прошлом году, но ответа еще не получено.
К этому присовокупляю, что на 1 сего февраля новых периодических изданий в 
г.Чернигове не выходило, ранним образом не было и таких изданий, которые всеоб-
новили свое существование после временного прекращения.
За Вице-Губернатора
Старший Советник   [підпис]
И.д. секретаря   [підпис] 
Російський державний історичноий архів у м. Санкт-Петербург (далі – РДІА). 
Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 1.
Лист [3] 
М.В.Д.
Главное Управление 
по делам печати
25 февраля 1912 г.
№2614 
Господину Черниговскому Губернатору
В Главное Управление по делам печати потупил №1 отпечатанного в типографии 
Черниговского Губернского Правления журнала «Вера и Жизнь», за январь месяц 
текущего года, между тем в Управлении до настоящего времени нет сведений о вы-
даче на издание этого журнала установленного законом свидетельства [ст.17 прилож 
к ст.114 Уст. о ценз. и печ. по продолж. 1906 г.]
В виду сего Главное Управление просит Ваше Превосходительство сообщить, 
было ли, в действительности, вами выдано упомянутое выше свидетельство и, в 
утвердительном случае, доставить копию этого документа.
[підпис]   начальник Главного Управления по делам печати Бельгард
[скрепив]   Исп. об. Правителя Дел Граф Головин
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 2. 
Лист [4] 
Министерство
Внутренних дел.
Черниговский
Вице-губернатор
Март 1го дня 1912 г.
№137
г.Чернигов
В Главное Управление по делам печати.
Вследствие циркулярного распоряжения, от 2 ноября 1910 года за №11931, и в 
дополнение к представлению, от 14 минувшего Февраля за №96, имею честь уве-
домить Главное управление, что, как видно из сообщенных мне 24 того Февраля за 
№31 Цензором Черниговской Епархии сведений, указом Святейшего Синода, от 16 
Февраля сего года за №2277, разрешено в г.Чернигове издание вместо «Епархиаль-
ных известий» журнала «Вера и Жизнь», каковой журнал за Январь и Февраль и 
выпущен уже в свет.
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К этому присовокуплю, что на 1 сего Марта новых периодических изданий в г. Чер-
нигове не выходило, равным образом не было и таких изданий, которые прекратили 
бы свое существование или возобновили бы таковое после временного прекращения.
За Вице-Губернатора
Старший Советник   [підпис]
И.д. секретаря   [підпис] 
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 3.
Лист [5] 
М.В.Д.
Черниговского
губернатора
По Канцелярии.
14 апреля 1912 г.
№8164
г.Чернигов
В Главное Управление по делам печати.
Вследствие отношений, 25 Февраля сего года за №2614, имею честь уведомить 
Главное Управление, что журнал «Вера и Жизнь» издается Черниговской Духовной 
Консисторией с 1 января 1912 года вместо упраздненного журнала «Черниговские 
Епархиальные Известия» согласно указа Святейшего Синода от 16 февраля сего года 
за № 2277 на имя Епископа Черниговского и Нежинского.
Установленное законом свидетельство на издание означенного журнала не вы-
давалось, так как заявление о выдаче такового ко мне не поступило.
Губернатор
Двора Его Величества Камергер  [підпис]
Управляющий Канцеляриею   [підпис] 
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 4.
Лист [6] 
М.В.Д.
Главное Управление 
по делам печати
19 апреля 1912 г.
№5198 
Господину Черниговскому Губернатору
Вследствие отношения от 14 сего Апреля, за №8164, по поводу издания в гор. 
Чернигове журнала «Вера и Жизнь», Главное Управление по делам печати уведомляет 
Ваше Превосходительство, что, согласно Временным правилам о повременных изда-
ниях (ст. 15-20 прилож. к ст. 114 Уст. о ценз. и печ. по продолж. 1907 г.), свидетельства 
на право издания всех без исключения повременных органов печати в городах могут 
быть выдаваемы только подлежащими Губернаторами или Градоначальниками, при 
чем, по силе ст. 18 упомянутого приложения, без указанного выше свидетельства ни 
одна типография не в праве приступить к набору и печатанию повременного издания.
В виду сего, Главное Управление по делам печати находит, что выпуск в свет в гор. 
Чернигове журнала «Вера и Жизнь» состоялся с нарушением ст. 15 и след. прилож. к 
ст. 112 Ценз. Уст. и что типография местного Губернского правления не имела права 
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приступить к печатанию названного издания без соблюдения требования, изложен-
ного в ст. 18 того же приложения.
Сообщая об изложенном, Главное Управление по делам печати, просит Ваше Пре-
восходительство о последующих по сему предмету с Вашей стороны распоряжениях 
уведомить Управление.
[підпис] И.д. Начальника Главного Управления по делам печати граф Татищев
[скрепив] Исп. об. Правителя Дел Граф Головин
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 5. 
Лист [7] 
М.В.Д.
Черниговского
губернатора
По Канцелярии.
5 мая 1912 года
№10004
г.Чернигов
В Главное Управление по делам печати.
Вследствие отношений, от 19 минувшего апреля за №5198, имею честь уведомить 
Главное Управление, что журнал «Вера и Жизнь» же вновь народившиеся издание, 
а оно заменило лишь издававшиеся ранее «Черниговские Епархиальные известия».
Журнал этот разрешен Указом Святейшего Правительствующего Синода от 16 
февраля сего года за №2277. Об этом Черниговским Вице-Губернатором было сооб-
щено Главному управлению 14 февраля и 1 марта сего года за №96 и 137.
В виду того, что журнал «Вера и Жизнь» заменил лишь «Черниговские 
Епархиальные Известия» и разрешен был Синодом, мною и не было дано установ-
ленного ст. 15 прилож. к ст. 114 уст. о ценз. и печ. свидетельства.
В виду же полученного разъяснения Главного Управления мною 4 сего мая за 
№9852 выдано ответственному редактору журнала Сергею Васильевичу Савинскому 
свидетельство, установленное ст. 15 прилож. к ст. 114 уст. о Ценз. и Печ.
Программа журнала следующая:
а.) богословско-философский отдел – научно-популярные статьи по различным 
вопросам православно-христианского богословия и философии;
б.) пастырско-миссионерский отдел – статьи по разным сторонам и вопросам 
пастырской практики, проповеди, беседы и тому подобное;
в.) церковно-исторический отдел – статьи по церковной истории, археологии и 
т. под.; 
г.) литературно-педагогический отдел – статьи по литературе, педагогике, 
художественные приложения;
д.) церковно-общественный отдел – хроника местной и общественной жизни, 
библиография, смесь и 
е.) официальная часть.
Журнал выходит два раза в месяц книжками не менее 6-7 печатных листов, в 
количестве 1350 экземпляров; цена издания 6 руб. 50 коп. в год с пересылкою.
Губернатор
Двора Его Величества Камергер [підпис]
Управляющий Канцеляриею [підпис] 
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 6.
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Лист [8] 
М.В.Д.
Черниговского
губернатора
По Канцелярии.
1 мая 1912 года
№13394
г.Чернигов
В Главное Управление по делам Печати.
В дополнение к отношению от 5 мая 1912 года за №10004 имею честь сообщить 
Главному управлению по Делам печати, что вследствие заявления ответственного 
редактора издаваемого Братством Св. Михаила князя Черниговского журнала «Вера 
и Жизнь» коллежского советника Савинского о перенесении печатания журнала из 
типографии Черниговского Губернского Правления в Епархиальную типографию в 
г.Чернигове, принадлежащую названному Братству, мною выдано ему новое свиде-
тельство от 30 апреля сего года за №13208.
Губернатор      [підпис]
За Управляющего Канцеляриею   [підпис] 
РДІА. Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 7.
_____________________
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2. Російський державний історичноий архів у м. Санкт-Петербург (далі – РДІА). 
Ф. 776, оп. 17, спр. 211, арк. 1.
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Блакитный М.М. Документальные материалы к истории издания епархиального 
журнала «Вера и жизнь».
В статье говорится о документальных материалах, которые освещают обсто-
ятельства появления нового церковного издания Черниговской епархии – журнала 
«Вера и жизнь». Приведены их тексты.
Ключевые слова: журнал, «Вера и жизнь», Черниговская епархия.
Blakytny M.M. Documentary materials for the history of publishing the diocesan 
magazine «Faith and Life».
The article refers to the documentary materials that illuminate the circumstances of the 
appearance of a new edition of the Church of the Diocese of Chernigov – the magazine «Faith 
and Life». Results of their texts.
Keywords: magazine «Faith and Life», Chernigov diocese.
